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รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัทางเภสัชวิทยาไดแ้ก่
ฤทธ์ิตา้นยาฆ่าแมลงและสารเคมี ลดการติดสารเสพติด รวมทั้งแกพ้ิษไข ้จึงไดมี้การนาํไปใชใ้นการ
แกพ้ิษหลายชนิดในรูปของชาชงด่ืมและแคปซูลในวงการแพทยแ์ผนโบราณ แต่ยงัไม่มีรายงาน
การศึกษาความเป็นพิษในรูปแบบของสารสกดัในสารละลายชนิดต่าง ๆ การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดศึ้กษา
ความเป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดัรางจืดโดยการเตรียมในสารละลาย  3 ชนิดไดแ้ก่ นํ้า เอทานอล
และอะซีโตน โดยใชห้นูขาวสายพนัธ์ุวิสตาร์ทั้งเพศผูแ้ละเมียเป็นสัตวท์ดลองผลการทดลองพบว่า
สารสกดัรางจืดในสารละลาย 3 ชนิด ขนาด  2,000 และ 15,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนกัตวัไม่
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยทัว่ไป และนํ้ าหนักตวัของหนูขาว รวมทั้งไม่พบความผิดปกติของ
อวยัวะภายในทั้งหมด ในการศึกษาความเป็นพิษก่ึงระยะยาวของสารสกดัรางจืดนํ้ าท่ีระดบัเทียบเท่า
การด่ืมชาในคนระดบักลาง และระดบัสูงเท่ากบั  1,460, 3,000 และ 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามลาํดบั และสารสกดัรางจืดเอทานอลท่ีระดบั 1,025, 3,000 และ 5,000  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามลาํดบัเป็นระยะเวลา 90 วนั โดยมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มยอ้นกลบั (หยุดสารสกดั และสังเกต
อาการต่ออีก 14 วนั) พบว่าไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยทัว่ไป และมีนํ้ าหนกัตวัเพิ่มข้ึนตามปกติ 
ส่วนนํ้าหนกัสมัพทัธ์เฉล่ียของอวยัวะ ตบั มา้ม อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเมีย ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ
(p<0.05) ส่วนนํ้ าหนักสัมพทัธ์เฉล่ียของหัวใจมีแนวโน้มลดลง ยกเวน้กลุ่มยอ้นกลบัในเพศเมียท่ี
ได้รับสารสกัดรางจืดเอทานอลขนาด  5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพิ่มข้ึนจากกลุ่มควบคุม 
0.44±0.03%อย่างมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01)นํ้ าหนักสัมพทัธ์เฉล่ียของไตมีแนวโน้มลดลง 
ยกเวน้กลุ่มศึกษาผลยอ้นกลบัเพศผูข้องท่ีไดรั้บสารสกดัเอทานอลขนาด 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เพิ่มข้ึนจากกลุ่มควบคุม 0.29±0.01% (ซา้ย) และ 0.28±0.01% (ขวา) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p<0.05) และนํ้าหนกัต่อมหมวกไตของกลุ่มยอ้นกลบัเพศผูแ้ละเมียท่ีไดรั้บสารสกดัเอทานอลขนาด  
5,000  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและกลุ่มยอ้นกลบัเพศเมียท่ีไดรั้บสารสกดันํ้ าขนาด  5,000  มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมเพิ่มข้ึนทั้งสองขา้งมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)ส่วนค่าทาง
โลหิตวิทยา (RBC, WBC, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, lymphocytes, platelets) 
ค่าทางเคมีคลินิก (BUN, creatinine, glucose) และเอนไซมใ์นตบั (AST, ALT, ALP)พบว่าค่าทาง
เคมีคลินิคและค่าเอนไซมใ์นตบัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) ยกเวน้ค่าเอนไซมใ์นตบั 














ไดรั้บสารสกดัรางจืดเอทานอลทุกขนาด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าALT ในกลุ่ม
ทดสอบเพศผูท่ี้ไดรั้บสารสกดัเอทานอลขนาดเทียบเท่าการด่ืมชาในคนทาํให้มีค่าเพิ่มข้ึนจากกลุ่ม
ควบคุม 41.53±24.65 U/Lอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)และค่าทางโลหิตวิทยาพบว่า ค่า
Creatinineในกลุ่มเพศเมียกลุ่มยอ้นกลบัท่ีไดรั้บสารสกดันํ้ าทุกขนาดและสารสกดัเอทานอลขนาด 
5,000  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีค่าเพิ่มข้ึนจากกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ(p<0.05)ส่วน
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล ์ โดยวดัระดบัของ malondiadehyde (MDA) พบว่าทุกกลุ่มมี
แนวโนม้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม  ยกเวน้กลุ่มยอ้นกลบัในเพศผูแ้ละท่ีไดรั้บสารสกดั
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RANG CHUET EXTRACTS/SUB-CHRONIC TOXICITY/WISTAR RAT 
 
Rang Chuet (Thunbergia laurifolia Lindl.) is a Thai medicinal plant with 
pharmacological properties, for example,  it can be used as an antidote for many toxic 
substances in pesticides and others subtances, drug addiction, and for decreasing body 
temperature. This study investigated the acute and sub-chronic toxicities of Rang 
Chuet extracts to establish that it is safe for human use. For Rang Chuet acute toxicity  
study, male  and  female  Wistar  rats  were orally gavaged  with  a  single  dose  of  0, 
2,000, 5,000  mg/kg body weight of  Rang  Chuet  leaf  extracts  prepared  by  three  
different extraction solvents, including water, ethanol, and acetone. The results 
revealed that all three types of Rang Chuet leaf extracts  at  2,000  mg/kg did not alter 
the general behavior or  the  features  of  the visceral organs of the  rats. In addition, 
an oral dose of 15,000 mg/kg of  all extracts did not result in any mortality or changes 
in the gross morphology and any histology of the rats’ visceral organs. The sub-
chronic toxicity study was performed using Wistar rats of both sexes were gavaged 
with  a  suspension of ethanol and water Rang Chuet extracts for 90 days.  Rats were 
gavaged with water extract at the equivalent dose of a typical consumer drink, 
medium dose and  highest dose at  1,460, 3,000, and 5,000 mg/kg, respectively. In 
addition, ethanol extract was gavaged at 1,025, 3,000, and 5,000  mg/kg, respectively. 













thereafter 14 days in order to study the reversibility of adverse effects.The result of 
study showed  that  the  treatment  of  ethanol and water Rang Chuet extracts had no 
significant effect on average body weight, relative organ weights(heart, lungs, liver, 
kidneys,adrenal gland, spleen, testis or ovary), histopathology of organs, clinical 
biochemistry (BUN, creatinine,glucose), hematological parameters(RBC, WBC, 
MCV, MCH, MCHC, hemaglobin, hematocrit, lymphocytes, platelets) or liver 
enzymes (AST, ALT, ALP).  However,  rats treated with 5,000 mg/kg water Rang 
Chuet extract significantly displayed higher AST level compared to the controls 
(p<0.05), while male rats receiving the ethanol extract in the satellite group showed a 
decreased level of AST (p<0.05).  The increased ALT level was also observed in male 
rats treated with ethanol Rang Chuet extract at the suggested dose of consumer drink 
when compared to the controls (p<0.05). In satellite group, the female rats exposed to 
all doses of water extract and at 5,000 mg/kg ethanol extract showed an increased 
level of creatinine when compared to the controls (p<0.05). The analysis of by-
products of  lipid peroxidation study suggested a trend of decreasing malondialdehyde 
level in most of the Rang Chuet treated groups. A highly significant increase (p<0.01) 
of  malondialdehyde level was only observed in male rats treated with 5,000 mg/kg 
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